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Integreret larveproduktion til foder i økologisk 
ægproduktion 
BioConVal Baggrunds ide Problemstillinger i den økologiske æg produktion  
 Sammensætning af foderet 
– Sikring af et økologisk foder med optimal 
næringsstofsammensætning  
– 100% økologisk fodring?  
 Dyrevelfærd  
– Kannibalisme 
– Mangelsymptomer   
 Bedre udnyttelse af fjerkræ gødning  
– Højt indhold af lettilgængelig kvælstof 
 Rentabilitet 
– Produktionstab som følge af færre / mindre æg 
– Gødningsareal krav kan hindre udvidelse af 
produktionsenhederne  Kan fluelarver imødekomme problemer 
i økologisk ægproduktion? 
 Sammensætning af foderet 
– Larver indeholder store mængder af essentielle 
næringsstoffer bl.a.  
• Cystin og Methionin 
• Linolensyre 
 Dyrevelfærd  
– Forebyggelse af mangelsymptomer   
– Ændret adfærd ved fodring med naturligt og levende foder 
– Tarmsundhed  
 Bedre udnyttelse af fjerkræ gødning  
– Konvertering af kvælstof til protein med høj biologisk 
værdi 
– Højværdi Kompost  
 Rentabilitet 
– Øget produktion som følge af bedre og mere optimalt 
foder 
– Lavere kvælstof indhold i gødning kan muligvis åbne for 
tilladelse til at produktionsenhederne kan udvides Konsortium bag Bioconval 
Ægproducent  Hvorfor er insekter interessante? 
 De har en høj foder-konverterings effektivitet (kg foder per kg vægtforøgelse). 
 De kan opdrættes på affaldsprodukter (“adding value to waste”) 
 Miljøvenlig produktion (mindre drivhusgasser og ammoniak)  
 Kræver mindre vand end fx kvægavl 
 Ingen dyrevelfærds problematikker  
 Lav risiko for overførsel af zoonotiske infektioner 
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Produktion af larver 
BioConVal  Konvertering af rest- og bistrømme til høj-kvalitet protein (høj 
konverteringsgrad) 
 
 Hurtig omsætningshastighed (kort livscyklus) 
 
 Reduktion i restbiomasse 
 
 Foreslået som proteinkilde siden 50’erne  
Hvorfor larvedyrkning  
Larveproduktion 
Kyllingegødning: 80 kg  Flueæg: 1 mio (100 mL) 
Kompost: 60 kg  Larver: 8 kg 
3-4 dage 
@ 25-40 °C 
+  + 
+ 
Vand: 20 L 
Teoretisk udbytte: 
10 gram larver pr. 
høne pr. dag 
   Faktorer som influerer på 
larvedyrkning 
 Forbehandling af gødning: 
findeling, tørstofindhold 
 Højden på gødningslag 
 Alder på gødning 
 Temperatur samt fugtighed  i 
omgivelser 
 Podning 
 Varighed af dyrkningsproces 
afhængig af temperatur og 
omsætning i gødning! 
 
 
Dyrkning af larver  Forsøg i container på 
Farmergødning 
Optimering af larveproduktion   
-forsøg i mindre prototype model Fra oktober: 
• Forsøg på Bånlev Biogas anlæg 
• Tæt på Århus Dyrkning af larver 
 
Container baseret system udviklet i 
samarbejde med Dorset Green 
Machinees  Separation af vha. fysisk stimulus 
 Lys 
 Vand tilsætning/udvaskning 
 Varme (direkte/indirekte) 
 Lav ilt koncentration/høj 
carbondioxid  











































CO2 [%] O2 [%] vægt [g] Produktion af flueæg er FLASKEHALSEN  
 Igennem projektet er der udviklet: 
 Metoder til opsamling af æg 
 Metoder til opbevaring af æg   
























Til container system 
Bur:3m x 3m x 2m m. 300.000 fluer  
Udbytte: 120 kg larver/uge  Klækningsrate af flueæg -  Funktion af temperatur og tid     



















































































































































































































































> 72 hours of exposure Kvalitet og kvantitet af flueæg skal øges  automatisering 
 
 Udvikling af produktionsenhed: 
 Temperatur og klimakontrol 
 Minimum arbejdskraft 
 
 Tilførsel af andet substrat hvis proteinbehov skal dækkes 
Perspektivering 